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MELDING FRA FISKERIDIREXTØREN 
"""" "" """"""""""""""""""""""" 
J. 21/84 
FORSKRIFTER OM TRÅLFRIE SONER OTENFOR DEN NORSKE FISKERIGRENSE. 
ETABLERING AV EN TRÅLFRI SONE PÅ MOSKENESGRUNNEN . 
Ved kgl. res. av 20. januar 1984 er det fastsatt endring i for -
skrifter av 31. januar 1975 om trålfrie soner utenfor den norske 
fiskerigrense. Endringen trer i kraft 21 . januar 1984 kl 0000. 
Endringsforskriftene lyder som følger: 
I 
I forskrifter om trålfrie soner fastsatt ved kgl. res. av 31. januar 
1975 , gjøres følgende endringer: 
§ 1 nr. 6 (ny) skal lyde: 
På Moskenesgrunnen avgrenset av rette linjer trukket gjennom 
følgende posisjoner: 
Fra 68° b0,5' n.br. 12° 02' o .l., derfra vest nordvest til 68° 16,8' 
n.br. 11 15' o.l., dergra nord nordøst til 68° 22,7' n.br. 11° 28' 
o.l., gerfra øst til 68 22,9' n.br. 11° 49' o . l., derfra sørøst 
til 68 18,5' n.br0 12° 13' o.l., derfra en rett linje tilbake til 68° 10,5' n.br. 12 02' o.l. 
Fiskeridirektøren kan foreta mindre endringer i områdebegrensninger 
etter dette nummer. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
30. april 1984. 
Etter disse endringene har forskriftene av 31. januar 1975 om trål-
frie soner utenfor den norske fiskerigrense følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med trål i følgende områder og til følgende 
tider: 
1. På Jennegga-Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer trukket 
gjennom følgende posisjoner~ 
. 0 0 Fra fiskerigrensen 68 50' n.br., 13 50' o . l . , derfra nord-
ov~r til 69 09' g.br., 13° 37' o.l ., derfEa nordøstlig 6il 
69 33 ' n.br., 15 32' o.l., videre til 70 00 ' n . br . ~6 28' 
o.l ., og derfra rettvisende øst til fiskerigrensen, 70 00' 
n.br., 17° 28' o.l. 
I tiden fra og med 20. oktober til og med 20. mars. 
2 . På Hjelmsøybanken avgrenset av rette lin j er trukket gjennom 
følgende posisjoner: 
Fra fiskerigrensen 71° 17' n . br., 23° 47' o.l ., derfra rett-
visende nord til 71° 60 ' n . br., 23° 47' o . l ., derfra rettvisende 
til 71° 50' n.br ., 25 40,5' o .l., og der fra rettvisende s yd 
til fiskerigrensen 71° 23' n.br., 25 40,5' o .l. 
I tiden fra og med l . . novernber til og med 31 . mars . 
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3. På Nordbanken og Øverbanken avgrenset av rette linjer trukket 
gjennom følgende posisjoner: 
Fra fiskerigr~nsen 70° 55' n6br., 30° 10,5' o.l ., derfra nord-øs~lig til 71 12' n.br., 30 43' o .l., derfra sydøstlig til 
70 45' n.gr., 31° 50' o.b., og derfra sydvestlig til fiskeri-
grensen 70 34' n.br., 31 29' o.l. 
I tiden f ra og med 1. oktober til 1 . mars . 
4. På Røstbanken avgrenset av rette linjer trukket gjennom følgende 
posis j oner: 
Fra fiskerigrensen 87° 15' n.br. 11° 25,5' o.l., derfEa rett-
visende vest til 10 46' o.l., derfra nordoveE til 67 30 ' 0 
n.br. 10° 41' o.l., derfra nordøstover til 67 53' n.bS. 11 
15' o.l., derfra rettvisende øst til fiskerigrensen 12 10,5' 
o.l. 
I tiden fra og med 1. januar til og med 15. april . 
5. På Storegga avgrenset av rette linjer trukket gjennom følgende 
posi sjoner: 
Fra 63° 00' n.br. 05° 15' o.l. derfra rettvisende vegt til 
04° 53' o.l. derfra nordøstovsr t il 63° 27' n.br. 05 24' o.l., 
derfra rettvisgnde øst til 08 48 ' o.l . , derfra en rett linje 
tilbake til 63 00' n.br. 05 15' o.l. 
Forbudet gjelder hele å ret, og bare f or fartøyer størr2 enn 
35 meter (112 fot ) lengste lengde eller over 200 BRT . 
6. På Moskenesgrunnen avgrenset av rette linj er trukket gjennom 
følgende posisjoner: 
0 . 
Fra 68° 10,5' n.br6 12 02' o .l., derfra vest nordvest t~l 68° 16,8 ' n.br. 11 15' o.l., derfra nord nordøst til 68 
22,7' n.br. 11° 2a ~ o.l., derfra øst til 68° 22,9' n.br. 
11° 49' o.l., derfra sørøst til 68° 18,5' n.br. 12° 13' o.l., 
derfra en rett linje tilbake til 68° 10,5' n .br. 12° 02' o.l .• 
Fiskeridirektøren kan foreta mindre endringer i områdebe-
grensninger etter dette nummer. 
Forbudet gjelder i tiden fra 21. januar 1984 kl 0000 til og med 
30. april 1984. 
§ 2 
Straffebestemmelsene i lovens 5 3 annet ledd kommer ikke til an-
vendelse. 
§ 4 
Når særlige forhold foreligger, kan Fiskeridepartementet for 
enkelte fartøy gjøre unntak f ra forbudet i § 1 . 
Fiskeridepartementet kan likeledes fastsette unnta k fra forbudet 
i § 1 f or fiske med småmasket trål etter lodde eller reker. 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere regler til gjennomføring og 
utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
